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Nucleotide 
Metabolism
دينيمتابوليسم بازهاي پوريني و پيريمي
egavlaS1 مسير بازيافت يا .
ovoneD2 مسير توليد داخلي يا .
egavlaSمسير بازيافت يا 
پيريميدينها
egavlaSمسير بازيافت يا 
پورينها
)TRPGH(سفرازگوانين فسفوريبوزيل تران-آنزيم هيپوگزانتين
PP  +   PMG                     eninaug  +  PPRP•
PP  +   PMI                     enisoni  +  PPRP•




































































DNA   ,   RNA
nuclease
GMP                           AMP
phosphatase




guanine                 hypoxantine
guanase
XO

























عوامل دارويي مورد استفاده در درمان نقرس
•
•
•
•
•
